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Od povijest izveden je pridjev povijesni. 
Po tvorbi bi moglo hiti i povjPsni. ali ""' opri 
ustalilo povijesni, odatle izlazi samo povi-
jesnost jer u novim tvorbama sa sufiksom -ost 
osnova ostaje bez promjene, tj. bez kraćenja. 
Da jP pot'ijernost novija imenica. u to nema 
sumnje. U tom je liku već zabilježena u jed-
nom rjt>čuiku koji je ovdje potrebno spome-
nuti. To je Filozofij,ki rj!'čnik izašao pod 
uredništvom V. Filipovića. a u izdanju Matire 
hrvatske. Zagreb, 196;). Značf>nje te riječi 
navedeno je opisno. a međn ostalim piše i 
ovo: o•Povijesnost znari i to da je dokaza-
no da je nešto u odret1cuom vremenskom 
razdoblju doista tako i J.il(j ili da ji' i poslij" 
svoga prestanka dalj<' u ,.,-,·m~nu djelovalo.:< 
lako je pitanje prvcust veuo pravopisno. 
ovdje valja nešto reći i o ·izgovoru jer kad 
kažemo da smo za povijesnosr. mogao bi tko 
l"eći da nitko tu riječ ne izgovara sa i. Slaže-
mo se jer smo danas općenito prihvatili je-
dnosložni izgovor nekadašnjeg dugog jata2 pa 
je dakle pisanje sa i je samo signal da je u 
rio1·ijesnost dvoglas11ii'ko dugo je (ii'). 
I riječ povjesnica izvedena je od pridjeva 
povijesni, ali se izgovara pifrjesnica zatu 
što se dug slog ispred sufiksa -ica krati. 
Po1•jesničar je izv•,den od povjesnica pa 
ne dolazimo u sumnju kako ga treba izgo-
varati i pisati. Po1·jesnik ili povijesnik jest 
problem, ali je lik po1·j,•wik ipak normal-
niji. Dodao bih da je porjesnifor znatno 
proširenija riječ. 
Stjepan Babić 
SVJETLO IU ~VIJETLO 
U Akademijinu rječniku nf'ma među na-
tuknicama lika st'jetlo, ner.o samo svijetlo 
('isto što sv.ietlost. ,·i·ljelo: lux. lumen') koje 
se tumači kao "supslantiviran neutrum pri-
djeva svijetao« i onda SP samo dodajP: »Go-
vori 81" i stPtlo ... " l\ ijc dakle čudno što 
2 Tko SI' želi potanje pozabaviti tom pro-
blematikom. upućujern ga na raspravu D. 
Brozovića, O ortoepskoj vrijednosti dugoga 
i produženog ij.-.kavsko!( jata. J Pzik, XX, 65 
--74, 106-118. 14:!--149. 
doista ims kolebanja trdia li pi~ati svietlo 
ili svijetlo- Zato na• ci! atelj I. š. pita kako 
treba pisati tu riječ. On kaže: »U Borani-
ćevu Pravopisu (1951.l. m riječ si-ijetlo (ime-
nica) stoji izrazita napomena: tlt' si·jetlo! 
Međutim, vidim da vecina, pa i autori vašeg 
časopisa, pišu redovito srjetlo (samo s -ie-
bez -i-). pa vas molim da i o tom<' napišete 
kraći osvrt -- kako treba pisati rijei· :;1•ijetlo 
(imPnfru), • -ije- ili Ram(. s -jt>-?,· 
Danas je doista uporabna uorma takva 
da se piše i govori njctlo. pa tako jedino 
propisuje i Pravopis i1 1960. go<linP. a u Je-
zi~nom savjetniku iz I 9i l. godinP (urednik 
S. Pavešić) čitamo: ~t·ijulo (tj. svjetlost) 
pokr., .lrnjiž. oblik je: svjetlo. 
Otkuda ipak kolebrnja u pisanju s1•jetlo 
ili srijetlo? Kako nas poučarn Akademijin 
rječnik. lik je svi je tlo ' supstantiviran neu-
trum pridjeva svijetao· . Kad se dakle pisalo 
(i govorilo) i dokle se pisalo (i govorilo) 
svijetlo, oslonac je hio neizmijenjen pridjev 
svijetao. -tla, -tlo. 
Bit će međutim J..orisno upozoriti da je 
i pridjev svijetao, -tlu, -tlo izvedena riječ 
od imenske osnove koja je u svijet i nastavka 
-el> -al > -ao, pri i'Pmu osnovna imenica 
si·ijet ima isto znai'euje kao i izvedenica sv-
jetlo (srijetlo). Imenica se dakle svjetlo 
(svijetlo) raščlanjuje kao: svijet + lo, gdje 
se prvi dio shvaća kao osnova, a drugi kao 
nastavak. Ima podosta primjera u našem je-
ziku da se ispred nekih sufikasa pokraćuje 
osnova; znamo da se i i~pred komparativno-
ga nastavka -iji pokraćuje duri; osnovni samo-
glasnik pa tako i prema pridjevu u pozitivu 
svijetao svijetla svij~tlo imamo komparstiv 
svjetliji, -ii, -e (-je-, a ne -ije·). Imenički na-
stavak (sufiks) -/o takoo1n možP izazvati po-
kraćivanje pa se tako i od svijet+ lo može 
direktno dobiti svjetlo, ali je to moglo biti 
potpomo~nuto i izvp•lcuicorn srji~tlust.1 koja 
se samo tako pišP (i govori). Treha dakle 
uzeti kao d11 osnova rije~i wjetlo ima kratak 
•log (kratko -jP-) IH'Z 0J.2ira na to što joj je 
u osnovi riječ .<1·ijet "' •lijedom -ije- koji ima 
vrijednost du!(o~a samo!(lasnika. 




Za usporedim navodimo da se i u drugim 
prilikama u nekim rječničkim izvedenicama 
ili obličkim likovima pokraćuju dugi osnov-
ni slogovi, npr. N jd. zid - griid (s dugim 
. j. i dugim -a-) pr•·ma N mn. zidovi - gra-
dovi (s kratkim -i- i kratkim -a·} ili N jd. 
r1tka (s dugim ·U·) prema DLI mn. rukama 
(s kratkim ·U·) itd. Zaw nije ništa neobično 
što se u Pravopisu iz 1960. godine izrijekom 
kaže: "svijetlo ne nego svjetlo.« Dodajem 
da je naglasak svjetlo na hrvatskom jezičnom 
području znatno prošireuiji . 
Božidar Finka 
ZAPAžENO 
OPET O KAMBEKU 
Anglizmi jatomice naviru u naš jezik i u 
njemu harače kao štuke u ribnjaku po pravi-
lu: veća riba jede manju ribu. Ne primjeću­
ju to samo lingvisti, nege i novinari. Tako 
je englesko come back (kambek) počelo 
griskati naš povratak jer se to come back 
upotrebljava dosta često, nepotrebno i štetno 
za jezik i stil. Zapazio je to i Vjesnikov no-
vinar Mirko Trišler i upozorio nas. Uspješno 
humoristički. I davno - pri.ie četrnaest go-
dina (Vjesnik, 22. travnja 1964). Ali, kako 
primjeri pokazuju, to nije bilo dovoljno. 
Neki ne čitaju ni ono što piše u novinama 
njihove kuće ili ako čitaju, ne mare ili ako 
mare, zaboravljaju pa 1,odlijezu istoj bolesti. 
Da nije tako, ne bi >e u Vjesnikovim izda-
njima neprestano rađali novi kambečići. Evo 
jednog izbora kako se ne bi reklo da govo-
rimo bez pravoga razloga. 
Come bach Srebrenhe ]urinac, naslov u 
Večernjem listu 16. 7. 1968. U članku: 
« ... kao njihov solist slavila je svoj jugo· 
slavenski umjetnički comeback Srebrenka 
J urinac .. .<< Tek malo dalje: '" .. vratila se 
u domovinu. Za svoj povratak nijf' izabrala 
velike operne arije .. ·'' 
COME BACK, naslov u Večernjem listu 
20. 12. 69. Zašto je odabran ovaj naslov iz 
cijele se vijesti ne vidi, a prva rečenica gla-
si: dngrid Bergman, velika zvijezda svjet-
skoga filma uprkos svojim godinama i dalje 
Me čvrsto drži 1111 filmskom nebu.« 
118 
,Come back' Viviane Romance, naslov u 
Vjesniku 19. 1. 1971. U članku: No ovih dana 
Viviane Romance pokušava na javnoj sceni 
ostvariti svoje »come back«. 
COME BACK »GRUPE 220«, naslov u Ve-
černjem listu 3. 11. 1971. U članku: Po-
vratah »Grupe 220« i njihov javni nastup u 
subotu u Vrbiku odjeknuo je među zagrebač­
kom omladinom meteorskom brzinom ( ... ) 
Subotnji nastup »Grupe 220« hao da je opo-
vrgao onu izreku, da se »zvijezde nikad ne 
rraćaju«. 
Come bach Giannija Morandija, naslov u 
Vjesniku 6. 2. 1972, u članku se spominje 
ponovni nastup. 
VIC DAMONE, nekad jako popularan 
američki pjevač zabavnjal>. . . pavši u za-
borav, pokušao je nekoliko come-backa .. „ 
Studio br. 521, 30. 3. 1974, 87. 
Comebach, Vjesnik 26. 11. 1975, naslov 
članku koji počinje ovako: »Iz SAD stižu 
vijesti da se bivši pred~jednik Nixon zeli 
,u roku od šest mjeoeci aktivno uključiti u 
javni život'<.:. 
»Come bach« Božene Kraljeve na dashe 
»velikog teatra«. Vjesnik 5. 1. 1978. na 1. 
strani. 
Neki su na anglizme postali tako neosjet-
ljivi da ih ovakvi primjeri nimalo ne sme-
taju. Mislim da će biti korisno da ih pod-
sjetimo na članak M. Trišlera. Zato ga ov-
dje prenosimo u cijelosti. 
Stjepan Babić 
